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Введение.  Проведение  геодезических  режимных  наблюдений  в  со‐















до  десятков метров  в  высоту.  Для  комплексной  оценки  деформаций  ГТС 
был применен программный продукт CREDO Расчет Деформаций, который 
на  ряду  с  инструментами  визуализации  деформаций  даёт  возможность 





о  деформациях  насыпного  гидротехнического  сооружения  горного  пред‐
приятия при выполнении обработки данных многолетнего геодезического 
мониторинга,  с  привлечением  программного  продукта  CREDO  Расчет Де‐
формаций. 
Материал и  результаты исследований.  Технология мониторинга  де‐
формаций основана на последовательном накоплении и обработке плано‐
вых  координат  и  высотных  отметок  специальных  осадочно‐





Камеральная  обработка  геодезических  наблюдений,  вычисление 
плановых координат и высотных отметок контрольно‐наблюдательных ре‐
перов,  уравнивание  и  оценка  точности  производились  на  ПК.  Данные  с 
электронных  носителей  тахеометра  экспортировались  в  ПК  с  созданием 
базы данных для последующих вычислений. Одновременно выполнялось 
сравнение  данных  электронного  носителя  с  данными  полевого  журнала. 
По результатам обработки создавались ведомости, в которых оценивалась 
полученная и допустимая невязки нивелирного и тахеометрического хода, 













На  этапах  обработки  для  контрольных  реперов  выполняется  анализ 
деформаций и осадок, для опорных пунктов – анализ устойчивости высот‐
ной сети контрольных пунктов, основанного на принципе неизменной от‐
метки  наиболее  устойчивого  репера  сети.  Расчет  устойчивости  опорных 
пунктов выполняется отдельно для плановой и для высотной опорной гео‐
дезической  сети.  Строятся  графики  и  отчетные  документы,  содержащие 
информацию  о  текущем  состоянии  объекта  и  динамике  осадочно‐
деформационных процессов. 
Методически режимные геодезические наблюдения должны обеспе‐
чивать  сравнение  измеренных  и  расчетных  (прогнозируемых)  деформа‐
ций,  определение  деформационных  характеристик,  выявление  причин 
деформаций. В качестве деформационных характеристик рассматриваются 
вертикальная составляющая  (осадка дамбы) и горизонтальная составляю‐
щая  (смещение),  определение  которых  выполняется  геодезическими ме‐
тодами.  
Программа  Расчет  Деформаций  предназначена  для  обработки  ре‐
зультатов многократных  (циклических)  геодезических  наблюдений  за  де‐
формациями и осадками участков земной поверхности, включая визуали‐





закономерность  изменения  отметки  одного  контрольного  репера  или 
опорного  пункта.  Результат  выводится  в  виде  линии  тренда  на  графике 
развития  осадок  во  времени.  Для  построенной  линии  тренда  над  графи‐
ком  развития  осадок  отображается  значение  достоверности  аппроксима‐
ции R2.  




мальное  значение.  Ширина  прогнозного  диапазона  прямо  пропорцио‐












модель  деформационной  поверхности,  описывающей  отклонение  точек 
объекта  в  текущем  цикле  относительно  начального  цикла.  Исходными 
данными для ее построения являются плановые положения марок и их те‐













Поскольку  дилатационные  процессы  непосредственно  предшествуют 
осадкам  или  вспучиваниям  почвы,  они  являются  объектом  постоянного 
мониторинга. В CREDO Расчет Деформаций абсолютные значения дилата‐
ции, сжатия и растяжения представлены в виде деформационной поверх‐
ности.  Относительные  вращения  отображаются  с  помощью  специальных 











Для  отображения  деформационной  поверхности  в  программе  ис‐













наблюдений.  Получаемая  при  мониторинге  информация  является  исход‐
ной для анализа происходящих процессов деформаций в насыпных гидро‐
технических  сооружениях. Анализ и  сопоставление результатов наблюде‐




задачей  обеспечения  безаварийной  работы  ГТС.  Благодаря  привлечению 
современных  программных  средств,  продолжительность  обработки  ре‐
зультатов исследований  сокращается,  появляется возможность  комплекс‐
ного учета большого объема данных, в том числе по геологии, гидрологии, 
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